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v á r o s i  s z í n h á z
Bérlet 155. szám " D  JL5.
április hó 1 1-én.
a „Nemzeti ünnep“ alkalmával díszelőadásul:
honvédhuszárok
vagy : A nagy-sarlói győzelem.
Népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. irta: Balázs F. és Alrnási Tihamér. Zenéjét szerkeszté: Erkel Gyula.
9
1-8Ő felv. „A haza mindenekelőtt/'
S Z E M É L Y E K :
Özvegy Szimosi Antalné 
Aladár, fia —




Bandi szolga, Szimosicknál 
Márton, öreg halász —
Rózsi, leánya —
Piros Jancsi, halászlegény 
Bojtos Miska —
Parasztleány —












Huszárok, nép, czigányok. Történik 1848 bán.
Il-ik felv. „A haza fia.“ 
S Z E M É L Y E K :  
Adél, Hámosi ezredes leánya — —
Blumné, gazdasszony — — —
Julcsa, szobaleány Hámosiéknál —-
Szimosi Aladár, huszárkapitány —
















— R. Serfózy Zseni.
— Rubos Árpád.
— PálflB.
— Halász F .
— Kovács Fáni.





Ill-ik felv. „Gyász és öröm.“
S Z E M E L T E  K:
Cselédek, Huszárok, Honvédek, Markotányosnök.
















A mai előadáson a JVUa. gyári testvérek zenekara működik közre.
Tanay Frigyes és Rubos Árpád betegek.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkivíll az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat él a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6!L előadás kezdete 7‘la, vége 10 érakor.
Hónap Szerdán, ápr. 12-én bérlet 156. szám „0.“ -  Környei Béla baritonista első felléptéül:
Ripp Wan Winkle.
Csütörtökön, ápr. 13-án bérlet 157. szám „A.“
Szép Heléna. operette.
Pénteken, ápr. 14-én bérlet 158 „B.H — másodszor:
Családi örömök. vígjáték.
Szombaton, ápr. 15 én bérlet 150. szám „C.“
A kaméliás hölgy.
Blőkésxtile'en: A Boload. Rákosi és Szabados nagy operettfje. D r. P e p i.  Bohózat. Hási béke. Vígjáték. Traviata. Opera.
~  MKomjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
